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I 
摘要 
由于特种设备对生命、财产、社会的巨大危害性，为了有效的减小和防止因
为特种设备质量带来的安全事故，有效地保障了群众的生命及生产过程的安全，
经济快速有效的发展，国家制定了相应的一些法律和一些规定。随技术发展，相
关法律法规均明确规定鼓励采用一些技术手段和科学的管理方法，结合现代通
信、信息等技术手段来有效的提高特种设备的管理水平。 
车用气瓶是一种特种设备，其持续增长的特点，本文查阅、分析大量相关文
献及国内外研究现状之后，通过对 CNG 气瓶部门的实际业务进行的调研以及分
析，采用 C/S 设计模式结合 MFC 框架及 sql server 数据库针对车用气瓶相应的一
些型式试验的重要数据进行保存和针对其流程的相应管理功能等完成了车用气
瓶型式试验信息管理系统。系统总共包含了系统登录、系统设置、型式试验项目
登记、型式试验项目上报、型式试验登录结果审核、报告批准、报告打印、统计
信息等模块。完成课题研究系统的需求调查与分析，系统相关的业务流程，数据
库 E-R、逻辑和物理模型设计，功能模块分析、设计与实现，系统的功能性测试
及测试结果描述。 
通过系统测试，验证了设计与开发的系统功能基本完成。系统的设计与开发
对特种设备检验中心 CNG 气瓶中心响应上级文件精神、无纸化办公、科学信息
化管理、流程规范化具有十分重要的意义。 
 
关键词：车用气瓶型式试验；信息管理系统；C/S 模式 
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Abstract 
II 
Abstract 
Due to the fact that the special equipment carries a great harm to life, property 
and society, the government issued a series of correlative law and code to supervise 
and inspect the safety of the special equipment, by which the accidents that brought 
about by the quality problem of the special equipment can be decreased effectively. 
Importantly, it can not only effectively ensure the people’s life safety, but can 
promote economic development. Associated with the development of technology and 
information, the related law and code have demonstrated that the advanced 
technology and scientific managing methods are encouraged to improve the safety 
performance and management effectively combining with the modern communication 
and information technology. 
As a kind of special equipment, the continuous growth is one of the 
characteristics of the vehicle cylinders. Therefore, the research for it is conducted by 
consulting a large number of references and research characteristics. Subsequently, 
the actual business for the CNG Cylinder department in special equipment inspection 
center is investigated and analyzed. Based on which the systems for data saving, 
process management and report printing are designed combining with the C/S design 
pattern, MFC framework and sql server database, realizing the design and 
implementation of the test information management system for cylinder vehicle. 
There are eight modules in the system, and they are login module, settings module, 
type test project registration module, type test project reporting module, type test log 
audit results module, report module, report printing module, statistical information 
module. Then a series of implementations are conducted, i.e., the requirements 
analysis for the system is conducted, the business processes is analyzed, database E-R 
model, logical model and physical model are designed at the same time. Additionally, 
the specific design and implementation for function modules are carried out. 
Meanwhile the testing performance and testing results are described and analyzed. 
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Abstract 
III 
The test on the test information management system for vehicle cylinder proves 
that the function of the design and development system is basically completed. 
What’s more, it is very significant to response to the spirit of the higher document, 
paperless office, scientific information management and process standardization. 
Keywords: Vehicle Type Test; Information Management System; C/S Model 
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1 
第一章 绪  论 
1.1 研究目的与意义 
特种设备如果存在质量问题，一定出现了安全事故，则极其容易造成人员伤亡、
危害性巨大，甚至可能会导致群体伤亡[1-2]。因此，特种设备的安全对我们的生活、国
家安全、经济发展、社会稳定有重大的影响[3]。为了监查特种设备的安全性[4-5]，有效
的减小以及防止由于其质量问题带来的事故，十分有效地保障群众安全，健康快速有
效地促进我国经济的发展，国家相关部门制定了关于特种设备相应的一些规定,其明确
规定了鼓励下属相关单位努力采用相应的技术和管理，结合当前发达的信息化的手段
以及其他相应的技术来促进我国在特种设备相应的管理水平。 
伴随着经济以及计算机技术飞速的发展，各个行业持续不断的借鉴先进的信息技
术来提高本行业的办公、信息管理、流程管理、决策、交易处理、业务处理水平，尤
其是 MIS 已经得到了较大应用。车用气瓶作为特种设备的一种，其每年生成速度持续
增长[6-7]。而根据对某 CNG 气瓶检验部门调研发现，他们现在对车用气瓶型式试验的
数据保存、证书打印、工作量统计等工作都是依靠人工的方式记录，这种方式存在以
下缺点：工作效率不高，型式试验数据保存困难以及整个业务流程的自动化水平不高
等。而对车用气瓶型式试验流程、数据信息管理对特种设备检验中心部门是十分重要
的，因此设计和开发车用气瓶型式试验信息管理系统是有必要的。 
车用气瓶型式试验信息管理系统完成对相应的型式试验中产生的数据填报进行基
本的校验、车用气瓶型式试验数据存储、车用气瓶型式试验流程控制、人员信息、基
本的数据统计、系统相应的设置、证书的打印等相应的业务功能。系统建设对特种设
备检验中心 CNG 气瓶中心响应上级文件精神、无纸化办公、科学信息化管理、流程规
范具有重要的意义，其主要作用如下： 
(1) 有效对特种设备检验中心的工作流程进行严格的控制，保证试验结论的准确
性。 
(2) 对于在试验过程中即将出现的相应的数据的合理的规划管理和以及常规的校
验。 
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(3) 能自动生成、打印试验产生的报告，确保其完整以及保密。 
(4) 相应报表的自动统计，提供了特种设备检验中心工作人员效率。 
(5) 促进特种设备检验中心 CNG 气瓶检验中心无纸化办公、自动化办公。 
1.2 国内外研究现状 
随着科技不断的进步以及经济高速发展，市场日益激烈的竞争，在如何将现有的
先见的科学技术应用到特种设备质量检测、流程管理、信息管理、型式试验数据管理
等业务，如何科学、有效、合理的提高企业工作效率，保证能够有效、快速的应对逐
渐增加的相关业务，已经是相关企业及政府机构、相关科研人员应用研究的热点和难
点工作。 
针对本课题研究的特种设备目前在国内外已经开展的相应的研究有：潘英帅等人
对系统进行了研究与分析，完成了其属性的管理方法[8]；叶建平等人采用传统的 C/S
对特种设备检验进行了分析、研究、设计[9]；杜栋等人研究了SuperMap iServer Java网
络地理信息系统服务平台，结合 web 开发技术与 SDX+对SuperMap iServer Java的监察
系统的分析、研究、设计、实现[10]；余量等人结合现代特种设备检验现状，结合 web
模式对系统的数据库、功能、用户权限、网络安全等进行了设计与实现方法的研究与
分析[11]；李存岑等人利用射频卡电梯标识技术，采用的无线通信网络建立服务器与终
端通信，提出了利用物联网技术的巡检移动办公系统的设计与开发、分析[12]；郭春丽
针对特种设备管理中相应的信息化的发展趋势相应问题进行了有意义的一些探讨[13]；
李海宁等人利用二维码技术，结合私钥加密、公钥解密、动态验证身份对特种设备定
期检验的网上报检进行了研究与分析[14]；杨静等人针对特种设备技术服务业务的特点，
利用 J2EE 开发平台对特种设备结合的服务管理系统结合其业务等进行了分析与研究
15]；孙伟松等人提出了利用物联网与现代信息系统结合的思路，阐述了如何将物联网
应用在特种设备检验信息系统中[16] ；边吉荣等人针对 CNG 气瓶监管问题，提出了利
用 RFID 的气瓶电子监管系统的分析、研究[17]；倪浩等人结合计算机网络技术与 RFID
技术，针对设备设备型式试验数字化管理，研究了对特种设备型式试验样品管理的系
统设计与分析，包含了信息化报表、样品状态管理、无纸化数据管理等功能[18]；Liang 
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J 等人对其管理体系的建立采取了分析以及部分的研究[19]；Yang J 等人针对其进行了分
析、设计多层架构的检验技术系统[20]。国内对特种设备的相关的一些规定依旧在不断
的完善，各企业、单位也一直在研发各种针对特种设备检验、监控的系统；国外在 18
世纪中，发达的工业国家对特种设备的安全问题就展开了大量的研究[21]，比如美国在
20 世纪 60 年代各州理发机关对相应的特种设备进行注册与登记。 
1.3 主要研究内容 
本文主要完成了课题研究相应系统的分析、设计、实现，完成 5 个方面的内容： 
(1) 国内外现状研究。 
(2) 车用气瓶型式试验信息管理系统的需求作出详细的分析。 
(3) 对车用气瓶型式试验信息管理系统进行了总体设计，包括车用气瓶型式试验信
息管理系统的主要的功能、车用气瓶型式试验信息管理相应的流程设计、车用气瓶型
式试验信息管理系统的主体的相应架构设计以及相应的数据库设计。 
(4) 对车用气瓶型式试验管理系统的系统登录、系统设置、型式试验项目登记、型
式试验项目上报、型式试验登录结果审核、报告批准、报告打印、统计信息详细功能
模块进行详细设计与实现。 
(5) 系统测试。 
1.4 论文组织结构 
本文主要完成了课题研究相应系统的分析、设计、实现，主要分为 7 章： 
(1) 第一章 绪论，包括：研究目的与意义；现状；主要的研究内容等的阐述。 
(2) 第二章 相关技术，包括 C/S 模式，MFC框架、 sql  server数据库、本文的数
据库设计技术、ActiveX Data Objects技术进行了介绍。 
(3) 第三章 系统需求，包括：系统的概述；系统可行性分析的阐述；系统业务需
求分析阐述；系统功能性需求阐述；系统的非功能性阐述；系统角色需求分析阐述。 
(4) 第四章 总体设计，包括：系统相应的设计目标以及原则；系统涉及的总体架
构设计；功能模块设计，流程设计；系统的 E-R、逻辑、物理模型的设计。 
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(5) 第五章 详细设计以及实现，包括：本课题研究的系统的在进行相应的实现中
的相应环境阐述；系统登录、系统设置、型式试验项目登记、型式试验项目上报模块、
型式试验登录结果审核、报告批准块、报告打印、统计信息等模块的详细实现、开发
界面、核心实现流程进行了阐述。 
(6) 第六章 系统测试，包括：车用气瓶型式试验信息管理系统测试环境、各功能
模块相应的测试、相应的测试结果的阐述。 
(7) 第七章 总结与展望，对全文车用气瓶型式试验信息管理系统设计与实现相关
工作的总结以及展望。 
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